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El caballo 
de Troya 
Por Antonio OJEDA AVILES 
Las recientes decclono:s 
s indi ca.l..:s c.:cll'bradas l'n 
nue~tro pa1 han arrastrado 
en su desarrollo un mar de 
po l,¿mi cas a donde han ido a 
parar toda una gama de cucs 
ti o11cs e>l!nc iaks para el mo-
vimiento obrero; si ya unos 
m..:scs an t e~ había · comcn-
/.ado a esp ·cu larse co n insis-
tencia en t01110 a la tC:cnica 
de unil icación forzosa, por 
11ka.,e, seguida en Portugal. 
la intensidad de las prospec-
c ione y sondeos de opinión 
lle"adas a cabo por impor 
tan tes re\' i s tas naciona les 
han traído a la opinión pú-
blica un úmulo de matiza-
ciones y nuevos problemas 
pot· boca de líderes obn::ro · v 
ex pertos en cuest io nes s indi-
ca les que merece ría un . crío 
estud io sociológico. Creo que 
ese conjunto de cuestiones 
ta n discutidas en estas últi-
mas sem a nas enea jan en tres 
pila res básicos que se e nga r 
zan e ntre sí: la función de 
un s indica to, la disvunción 
entre unidad o pluralismo 
sind ical v e l futuro del l'erti-
CIIIismo. · 
(. Cuál es la finalidad. para 
qu.; sirve un s indicato? Está 
c lam que en princ ipio para 
defender los inte reses de sus 
miembros. pero la simp lici-
dad de esta re>pue ta se pre-
senta palpablemente c uando 
se qui ere aclarar cuá les oon 
esos intereses. y e l modo ---e l 
modo , a v~ces más importan-
te que el lejano o utópico 
f in- de defenderl os. Abs-
tl ac tamentc podría di st in-
guirs~ ~ntt<' ,¡.,dicali,mo do: 
opo.,icwn de ge·stion u de 
intccr:tciun, "'tt!C.U n rl'<- hat:~ 
globalmcntc el- pod~• c•-ta-
bh:cido (claro cjc!mplo dc 
ello, los >mdtcatos anan¡uis 
la~) . se.: c.:oloquc.: d~ su l::tdo 
(los 'indkatos c.:n p::uscs de• 
ocia! i~mo d~ Estado l. ' no 
cuestione.: el pode•r ..:stabkci· 
do , sino ..:1 ,·olumt.>n d..: sala-
•·ios v de.: bendkios en h1 pro-
du ciún cconómi a. 
TRF..S ETAPAS 
SINDICALES 
Mavor intc1 .!s tiene. a mi 
jui c io, ver cómo ha e\·olucio 
nado el sindicalismo. d..:odc 
que nacil!1·a en o,u \'ersión 
moderna, a fines del si-
glo xv ttt , en lng la tena. has-
ta nuestro d1as. Y, . i l'n un 
principio predomina la fina -
lidad defensi \•a. intentando 
los sindic<~tos C\ Ítar la de-
pauperación ¡nog re si ' a de 
los trabajadores po r medio 
ele la unió n sol idaria de to-
dos e llos frente a lo patro-
nos. pre tendiendo me jot·as 
sa laria les que pronto mu ti lan 
el movimiento sindical v lo 
reducen a las periód icas re\'Í-
siones salariales, conforman-
do el r radewTi0111S1110 despre-
c iado por Lenin, puede ma r 
carse una segund;~ e tapa que 
se in ic ia va en e te ·ig lo . 
cuando el poder estab lecido, 
económ ico y político , neu t ra-
liza en numerosos países e l 
peli g ro que para e llo-. supo-
n..: el con u apodc•r s111di,al, 
institucionalitnndn 'll tcfot~ 
nusmo • mc·lusu d,.,, t.llldllh> 
hac·ia fum:iotll's mc•r,mwntc 
admini-,triltna.: por uhimo 
una tc.:n.:c1 ¡¡ ,•ta¡ " podtla sc·-
úal.u·sc hac1a 19{17, cuando d 
hwocmtismo rl'lu1 mist.l de• 
la., grand ., .:c·ntralc.:., indic.l 
les europ,•as q¡~e•da c!ll e'lllll'-
dkho con la c1 i,¡, o:corwmi· 
ca mund1al de aquc•llu' 3úos, 
al c:nc·ontrarse atadas dt• pi<'~ 
' manos por p.:~ to' t•n la 
umbrc con l.:~s n·ntr31c.:s dt· 
p.:~tronos' con c:l F,l ;nft¡· c:l 
ren1c:lto pctJOdo d,•l Ormw 
ca/u/o italt<tnO. cid \law 
/rm1cc!' o de la, Se¡>tcmhcn 
rreiJ.:, ale-manas, din::uni1a v 
I"C\ i taliL<l , la post re· a algu· 
nos sindu:atos c•uropc , que: 
salen de u lo.' talgo con una 
nuc\·a cnc.!rg:Ja ' con unn nla-
vor fe en otra 'ouedad; las 
rcpc.:rcusiono:s do: ese re:' ubi 
\O madu1·a n ac tualml'nte. 
!!ran<Jndo en toda Europa 
ttna scri~ de fórmu l a~ que: en 
mayor o mcnor ¡:!lado i11i ian 
la t ransición hacia el pod~1 
obrero: la autogc•st ión pro-
pugnada por la CFOT fran-
cesa, la cogestión alemana. 
la consolidación factka o ju-
rídica d,· las asamb lea., de 
per~onal en dh·cr '<J\ pabcs. 
e l upamindicalbnlO o> italia-
e l pmL,i11dicalis1110 italinno, 
~cgun el cual 110 puede.: l'i .,¡11 
dic.llo c ircu11~c 1 ibi1 sc a dl'-
fc.:ndcr cxc lll'ii\:unen tl' lm. in-
tereses labora les d,· lo 'o t ra-
ba jadores, sino todos los in-
tcr..:ses de L's! os como pcrso· 
nas, desde la \'1 \ ic11cla h;¡s ta 
la c. cuela . 
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l'.u e<.c corn1, ~¡ B 1l-unin 
hub1< r..t I!Cln~du J., b~11.dla 
dt.•'-.plll' dt.: IIH 1 to, \ los .,¡r ~ 
dr .. ttr) !-te.: I~IH/.tll t n lltll'lro 
d1," ;] !<Jdd '111,1 S'[(!' <k• (,IL 
t l l'41'a quL" J1lll'th.. 1 1 ll "idlllil '-lt. 
l'll llll ohl'-'ll\IJ l•,ti~HLl' llO 
ton 1111 n•,•nhrl· .H·IIrt~H.lll plJI 
Poui.llll/,._, 1 .. ""''""""'ti, el 
prl.:lnt.·dititdn \.."liL'' IioJt3l!l l l .' ll-
lU d,· i()du l'i "'le111~1 ju11· 
dico v ... talaltu/1 la rnct;.t puc'· 
la c·n 1111 pudc1 nun" \' dis 
lllllU: ''"mas ;t\:!lltadus s1n· 
di"""' L'lll opc·o' han roto cl 
L'S II L'<.:hu lll<tlt:U de s¡¡ J¡u ÍO'> 
IL'ndnnil'!llu \ v¡tLiU.:ÍonL''-t, ' 
di'< llll'll l'll 11UillhrL' de Sll'> 
aloliad ,;, l;t 111"1111sima ge<;-
'"'11 tk J<1s e' 11 1pre'"" \ de Jo, 
~I'Ulltos pllhllc·o'> , pues quita 
llu '>ea tan ekt isi\ ..1 la 11 an'· 
lcn:ncia de la propi..:dad. qui· 
ni lu ntú s in1po• Lalll.l' -.en la 
admmistra<.:1011 de· ella . n •co• ·· 
d:mc.lu mmimame11lL' a Ma' 
Wcbe1. o w uso y di~r,utc, 
cun1o inl cn ta dccii·nos la au· 
togcs lion yugoslava; y los 
s i11dicatos curopcos, con sus 
econumbta'>, su> aboe:aclos, 
sus expertos e11 lucha -si ndi· 
ca l,"' sit:nten hov sur ic ienLC· 
mente· ruencs para asumir el 
proi ~I.QOIIi'IIIO ~·n l''i:-1~ {;ll"l'~"> . 
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Pero s i Jo, sindic:Hos curo· 
pcos . princip::!lmentc rrancc· 
o;.:, L' italinnos , quieren v es· 
t:'111 intentando prcs ·111ar :1 
'u p¡t~ ... ~. ·, ltlltt .tltl'lll.lli\~1 (.k 
podet. p~n 1<11 pa1.1 ello dt· 
1111 .1 b.l'l' 1111J1rL''LIIldlhic•; dL' 
i,l tli//CII/IJ/11 ti \/11</ictl/ lrc•nte• 
,, los p.lllnlll>'- 11<'11 1<' ,1 1 F' 
t,tdo, <' llt<iiiSO ftc'I11L' ;t Jo'> 
p;l! t tdo-. pul11 i<'<>'> tk itqll íc·t 
da. ,\ h\.'1 l ,\l iolh.'' CUlliU 1\h 
"t1d1e.1Lo' "·"""' illo cut· 
p01atl\u~•. •Correas de trans-
rni, lon •, 'an sil'ndo abando· 
nado-, paulat inamenll! por la 
l<'Url<t \ J¡¡ praCLILU '>lndrca· 
k, A 1111 mudo de \et , la 
ltiiKLnn hi,tonca de lo' -.in· 
dit ;¡tus, en cuanto lueuas 
'oLiale~ autonun1a~. poc.J1 ia 
t·cm,isur en soczalt:ar. en dc 
'oh er a la suc. iedad ew pu· 
d~:1 actualmente en manos di! 
la a ll<l burocracia dcl Estado 
" de las empre~as multina · 
cionales, cs.: poder que nos 
alinea hol' a Ludo» porque 
nos mantiene como -.ieno' 
sin \uluntacl propia. porquc 
ha; ta las más mínimas deci -
s iones colectiva: se toman en 
nombre del pueblo, de la pa· 
L ria, de la c lase. del pai'i 
pem por cncima d<· es<· puc·· 
hlo , t''-il cb;.c, <'"' p:r i' 
LA DISYU CI0\1 
ENTRE U ID.<\D 
O PLURALIDAD 
SI DJCAL 
Como ha n pucsto ele maní· 
l'icsto Gart:ía Ibáñc~ v Rodrí· 
!!Uez de la Borbolla · en csla 
.misma Revis ta , la decisiun 
cntn: la exis tenc ia de: tllw 
'>Oio o de var ios s indi catos 
tiene ventajas e incunvenicn · 
tes para ambas so luc iones, 
que no permiten una rotun-
da respues ta. La h istoria clc·l 
s i ndical ismo nos muestr::~ 
dos elatos que, e·n cambio. 
par<'Cen incucsl ionab les: 
• Tendenci3 a la un idad 
s indi cal. En Españ¡¡ ha ex is-
tido en ott·os tiempo~ e~a 
fuc•r;~ ce ntnpe•ta cn la~ ore:a· 
ni1aciune; oh• era~. como lo 
Jlltteban la temprana , 1 uga; 
alianta UGT-C Ten IC)20, la 
entrada de la en, en la 
l GT en 1915. dc,pm's de ha· 
ber sido rundad¡¡ LrC> año> 
:mle~. la unión T- GT en 
1939, la e casa importancia 
de otros sindicatos, como lo 
cawlico<. o lo "olidarios vas-
co>. etc.; Igual tendencia pue-
de obsen·arsc en todo e l 
mundo, \' en la mayor parte 
dl' ¡,,., pnbcs mas indust ría· 
litados cstá consqwida 
• Pre,upue to que la 
11nidad 'indica! ,., clr·"·ada 
por la clase ohrL'•·a. L'ncierra, 
.,¡n t!lllbargu, jun lu a 'u' 
multipk. \cnta¡a, un cieno 
peligro de: acomodamiento al 
~i,tt:OlO. t:ll qu~ "t.: 11lUl.'H!, o} 
'idandu 'u 1 unción rend,; 
'a . su IIWiur u1<ip1co. por de-
·i tlo con Tierno Gahnn. o~ 
cllo, >un ejemplos la abUI · 
¡!lll',ada C.:ntral nmericann 
i\fi. / CIO, 11 ¡,,., sindk:JI<h en 
patses t.k ,o, al ,rno auwn 
tario. tipo ru,u pot no ha· 
blar dd DGB ak•m.:tn o del 
Tl C m,; k . En cambio, pare· 
ce omo si <'1 .ind1 ::tlbmo 
pluralt ta Ltl\ tera rnan.>r una· 
~inac ion y cn~rgt:.t ~n stL 
1 ci\ inJicaetone,, ' suptcra, 
c.:orno succdt• en Francia o 
Italia , remontar los desajus-
tes organitati\ O> con su un1 · 
dad en la accrón en lo~ mo 
mentos mas imponantt•s: le 
ralta. desde luego, la el tcacia 
v la potcn ia de las ¡!randes 
c,·ntralcs unificada .. 
Decidi r aquí sob1 e ,¡ debe 
marcharse hacia la unidad o 
hacia el pluralismo sindi a· 
les parece que no \'ale In 
pena, cuando la cla e obrera 
busca constantemente su unÍ · 
dad, y la va consiguiendo; 
mayor intcn!s tiene el modo, 
la forma de con L ruirla, y en 
tal sentido se enderezan tan-
Las di cusiones habidas so· 
brc la lntcrsindical porluguc· 
sa de reciente cuño; no creo 
que las circunstancias del 
Ponuga/ novo se repitan en 
España, pero d<! todas for· 
mas, a pesar del desprecio 
e litista mostrado por los mi-
litares ponuguese a l de re· 
tar la unidad sindical sin con-
sultar sislemáricamenre a l 
pueblo, olv idando una mini· 
ma línea de masas, el sindi· 
ca to único a go lpe de decreto 
me parece francamente acep· 
table s i va seguido de inme· 
diato pot· elecciones a los 
cargos sind ica les, y se esl ruc-
tura democráticamente, con 
mayor rue rza en la base que 
<'11 l:t cúspide. 
EL FUTURO DEL 
« VERTICALTSMO» 
Tras lo di cbo, la respuesta 
a dar sobre e l porvenir de la 
Üt'!!anÍL.lUOll .: ¡Ji ·nJ p.lll'ú 
\en ir por '' l'li~n.:~ L. p:~rto· 
cipacion t.'ll la~ t.~...,, 1 lh.lUI .. L 
ofi ·iak. llc'r e un '<:ltllln 1n 
meclt.llo, .:onmtut .ti c"U.Ji e·~ 
'-'~ t..\1 dL' p<hl.''-'r rL'pl~. -..~.·ntJn 
h.' h:p. .. lk!- tti~p h .. ' ... llh ..1 ljl.' 
fcmkr lo inte•t e se~ tk la 
i::t'<' ob• <'1 .1 u •n Jo, in't ru· 
111('1110!::1 i.lllh)l i~;H.Jo,· C~nl\c­
nio~ cokcti'u'. huc·l~t." lt<:i 
l:lS, Rt:gllltHt.'fl (l)!'l dt..• R.l.'E!Ül l\,.'11 
lntenu~ · Jtumfo, de· E.mptc'· 
·;¡, ele. C1co que· Len1n luc• 
ba tanLt' conYiiK<'ntc cuando 
bahlnha en c~k' ~ent 1do so-
bre la utiliL.ación de lm nw 
todos legalt-s . Y ello. a pcsa1 
de todas las rc,istcn ia' e 
impedimentos puesto~ pm la 
reacción, que no ¡K•rmiiL: llc· 
gar hasta la cuspide. Pero l::t 
pat ticipacion Lrene :~dcm;h 
un entido a lar!!O plato , 
pues la Ot ganitacitm Sindi-
cal puede -er el \'ch•nlio de 
uniricacion, on las dch1da, 
rcctiricacioncs que• ante' 
apuntaba al hablar de: la In· 
tcrsindical poltu~tue>a , de• los 
disper os sindtcatos no ol i-
cialcs: garantitando en MI 
seno la libertad ele con ienlcs 
o tendencias , ~u cnor me pn 
trimonio. su red de in,tala 
ciones, escuelas, serví íos, 
etcétera, podrían encaut.ar'it.: 
unitariamente y ponerse ¡¡ 
clispo ición de quicnc~ fu '· 
ran e legido · tras unas e lec· 
e iones sindica les gcnet a les; 
ésta creo que puede ser la 
solución más raYonnblc v 
más útil para la clase obre· 
ra, aunque mucho me temo 
que no pueda lograrse por el 
pedante aislacionismo de a l 
gún s indicato no ol'icial, solo 
contrarrestando por el mie-
do el e la burocracia vertica 
lista a ver disolverse «S U » 
Organ ización Sindical duran-
Le e l período de transición. • 
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